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olvasminy, vagy seM /pesze uL;yis tudjuk 5 hy azi. Ebb, nem ismerünk tréfát 
hogy egyik ostoba vicc álJezat ,iv 1::tc Laritunk ')e=lgolta.szil;orlatra a Piles év-
könyviét. 
S van-e kellemessbb annál, pint unáluas 	oyws indexét lapozgatn 
pontos kimutatást vezetve az ilető ereny: J egyeiről, Ezt persze egyeseit hiu ir: .,?:- 
kedésnek, ostoba voti'-'os 	J Lt 	gonljuk, toljosen fEll 
ges az ilyen nevetséE;es'rigair] ,tk cdfolp.ta U,-ganakk-)r 	1Lju., -110y a .T.oszite:t 
tanulás mellett szükség van n6ha kika-pcsolisra. Az al4tiv pihen6snek remek, az S2;- 
mokat és az értelmet egyaránt met;dolgortatő f.)J712.5.,1b, példdul a papilzalacsínokkal és 
kávéskanalakkal való pajk.3s dob ,".13zis 0 Einő nosollyal szemléljük sorsüldözött j-
bérletes óvfolyamtársainkat, akik a 1T6zösságbe tartozds  miatt támadt kiányérzetti. 
a mozi, szinház, klub 5piumáVaI pr6balják levezetni. 
Rövid számv6tésünk végén kötelességünkhek irezzük egy, z albérle-J mellett, s a 
légium ellen elhangzó kacajra f - ksztá "érv" ,7,Afo]atát. Iszerint az albérlet fő ,)16- 
nye az egyén szabadság,,uobiZt_isn,, t:;b 7efelé tájéknzódása, mig a kollégistának v.- 
selnie kell a több ember együttéisével 	illítólag 	szilkségszerüen együttjái?,5 
lódásokat, sót ujabban a kollegísták. begubózásár61 /sic! ./ beszt:lnek. 	 . 
Azt gondoljuk, fenti egész i..rsmüvUnk ékesszóló cáfolata ennek, 
De ha ez sem elég, ugy ki kell lépnem a fojedelmi többes hasz-
nilatából, hogy egy személycs - Leondhatn6m 	.p6- Iddval 
mérjek utolsó csai)ást az ellenéfvek százfejil hidrAjára 
Kis közösségünk tulnyom.6 többség;.1 - a hely közels6e miatt - az 
elsó emeleti WC-t használja, én azonban a mag i7sf61 -,szi;ntit - 
ugyanis bevallom balkezes vagyok, s ctt balkéz felől lóg a vé.- 
célánc 	s társaim ebben 	kivetnivaIót nea ta16.1ntik. 
Kérdem; mi ez, ha nem a legteljesebb szabadság, mobilf.tis, az 
ujat megismerni:vdgyó ember sokféle tAjékozódása?! 
Huszár Endre 
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/Kisérteti riport;.Tiinen rszben, részben mindent 
Mottó: 9 Mi itt most nagyon fontos dolok:ró fogunk teszégetnyi"• 
• Tusko,Hopkinsz 
Bekezdés: Mivel 	uindenIcttudi 	hogy körillötte mi törté- 
nik, és nagyon jól tadja azt is ho,),' LtindOből egyszer mi fov: 
kisülni, /mdlytfi),ILk 	raondatot. a köVetkezővel is behe;- 
iyettésithetik 	.aoggyőződe's és tetsz6s szerint -.hogy 	Mivel 
ma senki sea tudja, hozy.körülötto mi történdk,. és egyiltalán nor 
tUdja azt COO , hogy 	az errészbői e[;yszer .mi fog Majd kisül- 
ni,/ hát ér a' Mondolatjel neVében meiTkirdeztenl 	barátomat, Op- 
timista /0/ és 	 /P/ olvtársat /bchelyettesithető: 
hogy amennyibon nerjszoinek feltett kérdéseimre, ann7:„- 
azt csófosan aegb:inják /Rahe nom hn1ák mog csufossanf„ 
TArgyalás: thajd a .bir6s5gonl' 
1. kérdéSem: Szerintetetek.mire lehet itt ma válaszoini,"ha? 
Mire eljön . a tayasz ö 
P. Mire megvénülünk. 
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2. /Hát én ezzel a válasszal nem megyek serrizsire, mit szól ehhez majd Forróvizi kar-
társ, a főszerkesztő, ha ezt a választ megmutatom neki. Inkább provokálok tovább, ,f 
Mi a véleményetek fijjug, mi az, amiről itt na beszélni lehet és mi az, arairől 'i t ±: 
beszélni lehet-NE?  
A váleménynyilvánitási és egyéb ált emberi szabadsgj ogog értelmében a polgár-
arról beszél, amiről akar, ugy se lesz semmi baja...  
MAmma az a divat, hogy amiről véleményünk van, arról inkább nem beszélünk,  
meg beszélünk, arról meg mások véleményét mondjuk; nem a magunkét.  
3. Hát e' mán valami. Most még azt mondjátok meg, ha meritek, nekünk olvasóknak , 
hogy mi a véleményetek a. clemokrációról?  
A demokrácia az nem más, .:int... /itt elromlott a magnetofon, igy bárki fantáz:  
szerint azt gondol ide, amit akar. Ez osztán sajtószabadság, mi?/` 	 . 
A demokrácia olyan, mint a pisai ferdetorony. Az ember hirtelenjében nem tudja,  
hogy jobbra vagy balra fog eldőlni_? 	 . 
4. E mán döfi, ez jó válsz vőt. No akkor, hogy minden benne legyen a. reportba ., ak-
kor még aszongyátok meg, de őszintén /'vagy inkább csak ugy sejtetőleg/, hogy mi  
re vagyunk ezen a világon? 	 . 
Elvégre. 	 . 
A Végre. :. 
5. No végre Ez _egy kérek válasz vót. Kiváncsi vagyok, erre majd mit szólnak a ..,-
s;k(de a demokrácia j egyébrn u j ra csak mindenki azt gondol , amit akar/. Hát akkör  
még azt mondjátok neked ide a markomba, hogy elvégre, mivégre van a Mondolatjel?  
O.P. Erre csak akkor válaszolunk, ha kikapcsolod a megnyetofont.  
Nehogy még balhé legyen a dologból.  
Én: Rendben fiuk, ne mondjátok, hogy olyan vagyok, hogy nem kap-
csolom ki; _. ' /Ügy teszek, mintha- kikapcsolnók mindent, pedig egy  
turót, csak megerősitettem a felvevőt,/ No, akkor kezdhetitek:  
Én nem tudom, mi végre van. Ezt csak azok tudják, akik megen- 
~, 
 
edték. Ha mán egyszer van, akkor mán maradjon ; s meg. Ennek ez  
a rendje.  
Szerintem avvégre van, hogy legyen mit beszüntetni, vagy in-
kább megunni. 	 . 
7. Hát ez nagyon érdekes, szerintetek ezt mindet le fogja közleni  
a Mondolat j cl? 	 . 
Remélem, nem. 
Attól félek, hegy igen. 	. 
Befejezés; Hogy milyen lesz, az majd elválik a vizsgaidőszakban.  
MI 
CSIP-CSUP ÜGYEK 
°— -- 	 És azután rögtön másnap megkezdődött a félév.. Minden felhajtás  
nélkül, csak ugy egyszerüen, s mi teljes .elszántsággal beleve'L'  
tettük magunkat a... Az azazhogy állj! Várjunk csak azzal ,a b(,- 
vetéssel! akadt néhány szép yelnivalóari pitiáner probléma, 1l, 
fogalmunk som volt, hogy egyes termeket höl ige keressünk, bogár  
fedőnevek mö gött kik, esetleg mik lapulnak, hogy olyan tény- 
.._ --- 
	
	leg nevetséges dolog, mint menza ho) intézendő stb, stb. De go "ya. 
dolám a'nagyok" ugy vélték, ahogy ők rájöttek ilyen mellékes  
STB 	dolgokra, ugy majd mi' is kiokoskodjuk. Ha meg nem, ám vessünk  
magunkra. Tgaz kedvesen fogadtak bennünket. Mármint az előadók.,  
Érdeklődtek fedhetetlen múltúnk és kiszámitott jövőnk után, egyszóval beszélgettek  
velünk. Az első információkat tőlük szerettük be legálisan, a többit illegálisan;..  
Magunktól. Igaz volt gólyatábor. A kiadott program: rázódjatok össze? Hát kónyte:;. : ' 
